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Propriété intellectuelle
Noms propres de personnes, lettre
W-X-Y-Z
Irène Passeron, François Prin et Éric Vanzieleghem
1 Wachs, Morris : I, 27 ; III, 6, 79-85, 97n ; VI, 65 ; X, 7, 107-111
2 WACHTER, Johann Georg (1673-1757) : XXVII, 119, 120, 135, 151
3 Wackenroder : XXX, 75
4 Wade, Ira O. : I, 97n, XXXVI, 163
5 Wadlaw, Valérie : XXXII, 143
6 Wagener, G. : XI, 155-156
7 Wagner, J. : V, 52 ; XXXVIII, 115n
8 Wagner, N. : II, 183
9 Wagner, R. L. : VI, 136 ; XXIX, 76n
10 WAGNIERE : III, 174 ; IV, 64n ; VI, 121 ; VIII, 151 ; IX, 201 ; XI, 200 ; XX, 182, 183 ;
XXIV, 185, 186, 187 ; XXV, 192 ; XXVII, 183 ; XXXIX, 204
11 WAILLY, Noël-François de (1724-1801) :XXI, 184n ; XXVII, 135, 151
12 Waisbord, B. : VI, 139
13 WALFERDIN, H. : V, 160
14 Wall, A. : XVII, 6, 83-106 ; XXIV, 37n
15 WALLACE, Robert : XII, 30, 39 ; XXXII, 105
16 Waller, R. : IV, 174
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17 WALLIN, Georges : XXXVIII, 57, 59
18 WALLIS, John (1616-1703): XXII, 129, 130 ; XXVII, 135, 147
19 WALMESLEY : IV, 38, 39
20 WALPOLE, H. : II, 206 ; XII, 8, 13 ; XV, 176
21 Walter, E. Rex : XXXII, 332
22 Walter, Éric : I, 123 ; II, 175, 176 ; V, 168 ; XXIII, 68n ; XXIX, 188 ; XIII, 157
23 Walter, F. : IX, 148n, 150n
24 WALTER, Georg Conrad : XLI, 315
25 Walters : VII, 179 ; XXIV, 184 ; XXV, 191; XXVIII, 176
26 Walther, A. F : XVI, 119n
27 WALTHER, G. C. (libraire) : III, 175, 182 ; IV, 185 ; VI, 120 ; XIII, 185 ; XIV, 194 ; XIX,
300-302 ; XXII, 184-185
28 Walton, Bryan (1600-1661) : XXVII, 121, 135, 147
29 WANDELAINCOURT : I, 122
30 Wang, Yuan Han : XLI, 36
31 Wang, Tai Qing : II, 169
32 Wang, W. : XXII, 134, 143
33 Wang, Zhi Gao : II, 169
34 Waquet, Françoise : XXIX, 129n, 147n
35 WARBURTHON, William (1698-1779) : IX, 53, 54 ; XXVI, 76n; XXVII, 119, 120, 121, 135,
152 ; XXX, 65, 71, 77n
36 WARENS, madame de : XVII, 134, 136, 146
37 WARREN, comte de : VI, 26
38 Wartelle, F. : VIII, 57, 62, 65
39 Wartofsky, M. W. : XXVI, 215n
40 WARTON : XIV, 169
41 WASSERSCHLEBE, J. : XV, 107
42 WATELET, Claude Henri (1718-1786) : I, 94, 109 ; II, 179 ; VIII, 120 ; XIII, 125 ; XVII,
11 ; XXIV, 109 ; XXXVIII, 17n
43 Wats, Gilbert : XLI, 51
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44 WATSON : IX, 199
45 Watt, I. : IV, 119n
46 WATTEAU, Antoine : II, 182, 194, 195 ; X, 111 ; XXIV, 107, 108, 143 ; XXXIII, 78
47 Watts, George Byron : XXXV, 137n
48 Waysand, Georges : voir Weysand, Georges
49 WEALTH : XV, 180
50 WEBB :XXXIII, 89
51 Weber, Claude : IX, 148n
52 WEBER, Fridolin : IX, 104, 108 ; XVII, 113, 114, 121
53 Weber, Jean-Paul : XIV, 150, 153
54 Weiger, J. G. : XXIII, 77n
55 Weil, Françoise : I, 7, 85-93 ; VII, 121n ; X, 155-158 ; XII, 187 ; XXVIII, 162 ; XXXV,
139n, 140n; XXXIX, 31n, 37n
56 Weinreb : XXIII, 112n
57 Weis, E. : IX, 150
58 Wells : XIX, 250 ; XXVIII, 150
59 Welschuger, H. : IX, 98n
60 WENTWORTH P : III, 91, 99, 100, 102 ; XXIX, 20
61 Werler, G. : II, 178
62 Werner, M. : IX, 148n
63 Werner, Stephen : I, 125 ; XII, 101n ; XV, 49 ; XVI, 167-168 ; XXI, 189 ; XXII, 7-23 ;
XXIV, 37n ; XLI, 48n
64 WESTPHAL, Johann Jacob Heinrich : XXIV, 159
65 Weulersse, Georges : XXXV, 72
66 Weygand, Z. : XXX, 154
67 Weysand [ou Waysand] Georges : XLI, 143, 154
68 Wheatley, H. B. : III, 89
69 WHITEHED, W. : IX, 45, 53
70 WHYTT, R. : XXXIV, 64
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71 WIART : XV, 176
72 WICAR, J. B. : XXII, 78n, 79
73 Wickersheimer, Dr. E. : XXIV, 104n
74 Wieland :XVI, 116n, 117
75 WIELAND, Karoline C. : XVI, 117 ; XVII, 151
76 Wilberger, C. : XIV, 40
77 Wildenstein, D. et G. : XXII, 72n, 76n, 77n, 80n, 84n, 85n
78 Wilkes J. et M. : III, 103n, 169 ; VIII, 81, 82 ; IX, 53 ; XI, 87n
79 Wilkins, John (1614-1672) : XXVII, 135, 147
80 WILL : XXII, 171
81 WILLE, Johann Georg : XV, 147 ; XIX, 227 ; XXIV, 106
82 Willemse : XIV, 61n
83 Willemse, D. : I, 35n, 38n, 57n
84 WILLERMOZ, J. B. : IV, 61 ; VIII, 120 ; X, 111, 115n
85 Willermoz, P. -J. : IV, 61, 62 ; VIII, 120 ; XXI, 184n ; XLI, 227
86 Williams, D. : V, 176
87 WILLIAMS, J. (libraire) : IX, 53
88 WILLIAMSON, H. : XIV, 27n
89 WILLIS : XXVI, 175
90 Willis, Thomas (1621-1675; médecin) : XXXVIII, 88
91 Wilson, Arthur M. : XXI, 7n, 8n, 12n, 75n
92 Wilson, Arthur McCandless : I, 95n ; II, 19n, 47, 57 ; IV, 31, 102n ; VI, 30, 81n, 119n,
131n, 133n ; VII, 19 ; IX, 41, 47, 49 ; X, 7, 11, 12, 61, 86n ; XI, 10, 11, 84 ; XII, 141n,
181 ; XIII, 137n, 138 ; XIV, 161 ; XVI, 8, 12, 27n, 39n, 160 ; XVII, 165 ; XXI, 72 ; XXIV
, 27, 157n ; XXVI, 89n, 92n, 141n, 148, 164n, 166n ; ; XXVII, 178 ; XXVIII, 83, 164 ;
XXIX, 5, 25n, 65n, 67n, 73n ; XXX, 128n XIX, 246n ; XXVII, 178 ; XXXV, 25, 27n, 29,
136n, 142n ; XXXVI, 6, 29, 31, 52n, 159-163 ; XXXVII, 7 ; XXXIX, 7n, 30n, 31n, 32n,
33n, 34n, 35n, 36n, 160n, 182 ; XLI, 287
93 Wilson, Bob : XIX, 30
94 WILSON, D. (libraire) : IX, 50
95 Wilson, John M. : XXIV, 112n
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96 Wilson, Julia Marie Tolford, dite Mazie (épouse d’Arthur Wilson) : XXXVI, 160, 162
97 WINCKELMANN : II, 133, 134 ; III, 65n ; IX, 188; XXX, 156 ; XXXIII, 78
98 Windelband, W. : XXVI, 27
99 Winnicot, D. W. : III, 60 ; XXIV, 41
100 WINSLOW, J.-B. : X, 96 ; XVI, 139, 150 ; XXVI, 176n ; XXXIV, 91n, 92, 96n
101 Winter, C. : IX, 188
102 Winter, U. : III, 126n ; IV, 165
103 WINTERSTADT, madame : XVI, 40n
104 WITTEMBERG, Prince de : XXXV, 155
105 Witzenetz, J. : IV, 83
106 Wöhler : XXVI, 227
107 WOIMONT : XXVII, 120
108 Wokler, Robert : XV, 155 ; XVII, 133, 148 ; XXXV, 113n; XXXIX, 7n
109 Wolfe, Charles : XXXIV, 9n
110 WOLFF, Caspar-Friedrich (1733-1794; médecin) : XVI, 150 ; XXXIV, 76  
111 WOLFF, Christian (1679-1754; philosophe) : II, 200 ; VI, 182 ; XII, 47n, 49, 82, 138 ; XIII,
61; XXI, 79, 139n ; XXXII, 237, 240 ; XXXVIII, 180 ; XXXIX, 115, 119; XLI, 288
112 WOLFF, F., membre de l’Académie de Pétersbourg : XVI, 20n
113 Wolfius, Jean (-1571) : XXXVII, 33
114 Wollaston, W. : XXIX, 190
115 Wolpe, H. : XIII, 17n, 70
116 Woodward, S. : XVI, 167 ; XX, 163-164 ; XXV, 180 ; XXVII, 169
117 Worwill, R. : XXIV, 192 ; XXIII, 127-140
118 WOUVERMANS : II, 88
119 Wraxall, W. : III, 89, 93, 97n
120 Wren : XXII, 129
121 Wright, A. : III, 95n
122 Wuilleumier, Pierre : XIX, 21
123 Wygodrzinsky, V. : II, 191
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124 Wynne : XXVIII, 182
 
X- Y- Z
125 Xantippe : XVII, 166 ; XXVII, 39
126 Xénophane : XXVI, 28
127 Xénophon : VI, 87, 88 ; XXIV, 183 ; XLI, 128, 130
128 Xercès : XLI, 135
129 Xia, Yi De : II, 169
130 XIMENES, marquis de : III, 104
131 Xiphilin : XXXVI, 40, 45, 77
132 Yang, Bai Kai : II, 168
133 Yang, Jia Lao : II, 168
134 Yang, Kin Lo : II, 168
135 Yang, Ting Dong : II, 167
136 Yang, Zi Jié : II, 168
137 Yates, Frances-Amelia : XLI, 33, 34n
138 YEEMANN : XIV, 77
139 Yèred : XXX, 100
140 Yolton, J. W. : XXIX, 171n
141 Yongle (ou Yong lo) : XVI, 129
142 YORKE, sir J. : III, 96, 97n
143 YOUNG : II, 131 ; III, 169 ; IX, 53 ; XIV, 169
144 Youssouf, Ismaël Djamaa : XXII, 123-145 ; XLI, 279
145 Yu, Li Chang : II, 170
146 YVON (abbé) : I, 15, 19, 95, 106, 107, 108 ; III, 121 ; VI, 125-127, 187 ; VII, 24 ; VIII, 45n, 120 ;
X, 115, 116 ; XII, 195 ; XIII, 109, 142 ; XIX, 128 ; XX, 156 ; XXII, 89, 93, 94 ; XXV, 92 ; XXIX,
7, 132, 150, 170n ; XXVIII, 159, 164, 165 ; XXX, 135 ;  XXXII, 194-196, 217 ; XXXIV, 165n ;
XXXVIII, 200n ; XXXIX, 158, 175
147 Zaborov, P. : II, 178 ; XII, 177-178 ; XVI, 19n
148 ZALUSKI, abbé Joseph-André : XXXV, 160
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149 Zambelli, Paola : XLI, 236
150 Zamet, S. : IV,10,11,14,16,19 ; XXIII, 17
151 Zammit : XXVII, 159
152 ZANTHIER, de : XIV, 23, 27, 28, 36-38, 74-75
153 ZATA, A. : XII, 167
154 Zay, J. : X, 63
155 Zebeizydow : IX, 153
156 ZEDLZER, J. H. : XII, 173
157 Zeek, C. F. : VI, 90n
158 Zeiler, H. : XXVI, 173n
159 Zémor, Pierre : XIX, 10, 115-122
160 Zénoclès : XXVI, 54
161 Zénon de Citium : XXX, 52
162 Zénon : XIII, 61, 70 ; XXVI, 136, 139 ; XXXVI, 41, 49 ; XXXIX, 27n
163 Zephir, Micheline : VII, 158 ; XXXV, 131, 132n, 137n, 140n; XXXIX, 30n, 31n, 35n, 36n
164 Zéphirin, Y. : XXIV, 101n
165 Zerquera, C. J. : XXIX, 11, 12 ; XXIV
166 Zeuxis : XXVII, 55
167 Zévort, E. : XXIV, 164n
168 Zhang, Ben : II, 167-171
169 Zhang, Zai (ou Ching-tse) : XVI, 127, 128, 129
170 Zhao, Jun Xin : II, 170
171 Zheng, Chantal : XLI, 35
172 Zheng, Shao Huang : II, 169
173 Zhou, Dun-Yi (ou Chu-tse ou Cheu-cu) : XVI, 127, 128, 129
174 Zhu, Guang Qian : II, 170
175 Zhu, Xi (ou Tchu hi) : XVI, 129
176 ZIAN : X, 177 ; XX, 177
177 Zicenco, V. : II, 182
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178 Zimmermann, M. : IX, 107n
179 ZIOT : XIV, 77
180 ZISNEROS, Marcos : XXIX, 21
181 ZIZENDORF, comte Ch. de : VII, 178
182 Zola, Émile : XIV, 174
183 ZOLLIKOFER : XXIV, 157
184 Zolotova, N. : IX, 181
185 ZORGDRAGER, C. : XVII, 109,
186 Zoroastre : XLI, 129n, 133-137
187 Zorzi, A. : IX, 183
188 Zosime le Panopolitain : XLI, 235
189 Zumthor, Paul : XI, 15, 43, 45, 46, 51, 154 ; XIX, 11, 167
190 ZUYLEN, Belle de : voir CHARRIÈRE, Isabelle de
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